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DESIL·LUSIONS
En imaginar-me per a més d'hora o més tard la fi de la Dictadura i la sub¬
següent afluixada de regnes del llapis roig, sempre vaig creure que llavors, els
diaris cremarien aís dits.
Era una conseqüència lògica a esperar per un doble motiu: perquè no es su¬
porta sense reacció honorable, un mutisme tan denigrant i prolongat vexació di¬
recta als més sagrats drets de l'home; per imperatiu també de la nostra condició
de meridionals que és mot sinònim à!impressionable.
Diaris dels caracteritzats per llur amor inamovible a l'ordre, no es cansaren
de rocomanar serenitat a tort i a dret, al moment transitin sense dubte el més pe¬
rillós. Miquel Maura ha dit aquests dies, que existeix una Providència especial
per a Espanya. Potser en realitat l'ordre i la Providència han existit—convinguem
que més ha valgut així—per un desequilibri enorme i palès, entre la muda cridò¬
ria que representa el cúmul de lletra impresa i el grau de preparació política, raó
suprema de la manca que veiem d'homes destacats en qualsevol tendència per
abassegar la confiança del país, més que mai escamat.
Sis anys, quatre mesos i tretze dies de suplici ens han valgut algunes lliçons
profitoses. N'hem eixit més enamorats d'una llibertat ben entesa i ara que en part
la tenim reconquerida, ens sentim armats per a no tornar-la a perdre. En un mot:
som políticament més conscients i responsables. Però l'home, el poble, ja verita¬
bles pplífics de socarrel, són els que davant d'una aspiració ben definida i reco¬
neguda la millor per al bé col·lectiu, cerquen en la línia ondulant o en la unió,
el camí més curt vers la fi que roman immutable.
Vol dir això que ens calgui creure en els aventatges de la precipitació?... Per
contra hem de creure'ns curats de propensions quixotesques.
Però si donem una ullada de conjunt al moment que vivim, les objeccions
són possibles i precisament en nom d'un seny que és l'únic que ben encarrilat
pot fer factibles les noves aspiracions nacionals.
Després d'enterar-nos d'una mínima part de les atzagaiades del Dictador i de
la seva «camarilla»; de la devastació de la Hisenda nacional i municipal, comen¬
ça a venir-nos la saturació d'emocions i d'escarafalls i poc a poc, cada dia més,
se'ns presenta inajornable el greu problema de resoldre la delicada situació ètica
i material del pais.
Aquestes darreres setmanes no es parla d'altra cosa que de drets a reconque¬
rir, de normalitat constitucional, de sufragi popular i de república conservadora,
l'única possible a Espanya. En canvi, no en volgueu més de corrents d'opinió; les
declaracions dels possibles caps de partit—llevat d'algunes—són per demés im¬
precises; de partits en reorganització o bé vacil·lants, d'escissions que volen ésser
altres tants partits, tot hi ès innumerable, caòtic. Si per aquest camí arribem a una
solució pràctica, ens cabrà el mèrit d'haver llevat el secular prestigi a la dita La
mió fa la força.
I per altra part, el Govern, que ha merescut un ample crèdit del país, sembla
que jugui a defraudar-lo. Hom diria que una llei fatal pesa en sentit de minva,
entre la part teòrica dels programes governamentals i la subsegüent proporció de
les realitzacions.
Començant pel decret d'amnistia que no ha satisfet a ningú i concretament,
menys que als altres, a Catalunya; seguint pel manteniment, no tan estricte, de la
prèvia censura; cloent amb la sorpresa del Decret de Substitució dels Ajunta¬
ments i Diputacions, amb nomenaments de batlles i presidents de reial ordre; tot
en conjunt permet creure en una prolongació de la Dictadura i més a casa nostra,
on totes aquestes disposicions s'han fet sentir i han estat efectives amb categoria
excepcional.
Alhora Gabriel Maura, com a home públic, al seu llibre «Bosquejo histórico
de la Dictadura» parla de la Mancomunitat de Catalunya, com d'un organisme
que satisfeia les seves ambicions particulars amb diner de tots els espanyols. Fra¬
se malaurada als moments presents, puix que desvetlla i propaga equívocs pretè¬
rits i planteja un greuge; tot gens adequat per a l'assoliment d'un front únic per
damunt de discrepàncies seculars i sols amb mires ^1 bé col·lectiu.
¿Quines són avui les màximes aspiracions dels conscients? Pacificació dels
esperits, fer balanç de l'obra de la Dictadura, exigir responsabilitats, anar a sufra¬
gi local i general per arribar a la normalitat que són les Corts, àrbitre suprem de
la futura forma de govern.
Molt bé aquest programa si tots som uns; en tal cas la col·laboració s'impo¬
sa. Sinó hi hauria el perill de desenterrar el vell dilema: Monarquia?... Repúbli¬
ca?... Catalunya!... en el sentit de girar nosaltres els ulls al patrimoni de l'esperit
pairal i d'allunyament d'indiferència, tot això abaltit avui, per virtut d'un seny
polític que ens honora.
¿On ens menaria l'abstenció? Preveure-ho no diu res de falaguer per a nin¬
gú. Però és de justícia elemental concedir a tothom una igualtat de drets quan es
pretén únic el camí del deure.
A, Rosich Catalán
(Prohibida ta rèpròducciò)
L'estat de la nostra joventut
Aquest número ha passat per la censura govehiativa
III I
Les directives
de la seva orientació
(Acabament)
Darrerament sembla haver augmen¬
tat potser en certs esperits l'interès
per a un grup de llibertats i les carac¬
terístiques d'alguns agrupaments nous
que's dibuixen apareixen fins a cert
punt menys acusades, en la defensa
de la integritat de la solució del pro¬
blema pairal. Sembla com si la pre¬
ocupació per aquest passés a segón
terme.
Hi ha optimistes que pretenen ex¬
plicar aquesta tendència dient que és
a causa d'haver estat ja superat el
problema pairal. Confesso que no ho
sé veure. Crec que la inversa és més
exacta: que el problema ens ha supe¬
rat a nosaltres, que essent més fort,
no que les nostres forces, sinó que la
nostra voluntat actual de resoldre'l,
l'oblidem, inhibint-nos d'ell i portant
l'actuació a d'altres camps on la lluita
i cl triomf eventual ens sembla més
fàcil. Es una manera de consolar-nos
i oblidar-nos de la desfeta.
En cl fons trobaríem novament
raons de fermesa de caràcter en
aquesta vacil lació: cansament i man¬
ca de confiança en nosaltres matei¬
xos. Creiem, però, que serà passat¬
gera, puix d'ésser perdurable vindria
implícitament a donar raó als qui s'en-
vaneixen d'haver acabat amb certes
tendències radicals.
Damunt les seleccions a que ens
referim han pesat molt les experièn¬
cies dels darrers anys. Si bona part
d'elles sent el desig d'intervenir en la
vida púhlica i de fer sentir el seu pas
en la marxa dels destins col·lectius,
no sent, però, l'atracció d'abans per
la «política» entesa com un conjunt
de combinacions, tractes i transac¬
cions, sovint fetes amb admirable ha¬
bilitat, però en les que moltes vega¬
des hom no hi guanyava en prestigi,
en dignitat ni tan sols en l'èxit per als
ideals col·lectius.
La experiència dolorosament ad¬
quirida li ha fet perdre la fe en la efi¬
càcia dels intervencionismes i l'ha
convençut no sols de llur ineficàcia
sinó també de la impossibilitat de cer¬
tes col·laboracions.
Forta d'aquesta experiència^ la jo¬
ventut enfoca valentment el problema
col·lectiu amb la ferma decisió de re¬
soldre'l. Voler fer retrocedir la Histò¬
ria, tornant ara, després dels fets pas¬
sats, a solnclons proposades i fracas¬
sades en 1875 o en 1917, li fan l'efec¬
te, com em deia un dels joves a que
ens referim, de l'esquirol que fent
voltar la gàbia es fa la il·lusió de que
àe n'escapa i sempre són els matei¬
xos barrots de la mateixa gàbia els
que successivament 11 van passant pel
davant dels ulls. El que cal és rom¬
pre els barrots.
La joventut que avui s'interessa per
la vida pública, després de l'actual
període de dejuni polític, s'ha creat
una visió més completa dels proble¬
mes col·lectius i dels medis per a re¬
soldre'ls. Ha comprès la feblesa de la
tàctica parcial i incompleta seguida
fins fa sis anys, fonamentada en cl
bluff \ en l'ús exclusiu de procedi¬
ments polítics i parlamentaris, i alli¬
çonada per la experiència amb fe in¬
quebrantable en l'ideal i confiant en
les seves pròpies forces voldria com¬
pletar la vella tàctica—sense renun¬
ciar pas a la política en l'alta i ge-
nuína acepció del mot—amb altres
actuacions més directes i decisives
que fins ara ens han mancat. La ex¬
periència ha demostrat el trist fracàs,
a causa de la major força de l'adver¬
sari, dels procediments d'abans que
en excloure els medis que ara aques¬
tes seleccions reclamen es creaven a
sí mateixes febles voluntàriament i a
priori. D'altra banda, la Història con¬
firma que la orientació d'aquesta se¬
lecció és la bona i definitiva, puix que
ha estat la seguida per tots els petits
pobles que han realitzat llurs ideals.
Podriem dir que la diferència entre
aquesta nova orientació i la de les ge¬
neracions anteriors és semblant a la
existent entre l'actuació limitada del
parlamentari i la complefa i total de
l'home d'estat que té a la seva dispo¬
sició tots els orguens de control de
l'activitat de la nació, des del Minis¬
teri de Justícia al de la Guerra.
Aquestes seleccions contreuen una
greu responsabilitat en orientar-se
així. Es un camí ple d'esforços i pe¬
nalitats, però més segur a la llarga
que les actuacions flonges. D'aquesta
minoria selecta depèn si anirem se¬
guint pels antics camins erradors que
no menen en lloc o si, trencant amb
les velles pràctiques, farem un retomb
decisiu en la nostra història que ens
menarà a la fita cobejada.
♦
* *
Resumim: L'estat de la massa del
jovent és greu, però no desesperat.
Ens permet ésser optimista l'existèn-
tia d'una selecció que s'ha plantejat i
resolt problemes, que té consciència
de la seva missió i que sabrà guiar la
resta de la seva generació.
El problema està en ampliar aques¬
ta selecció sumant-hi nous adeptes,
ajudar-la a precisar la seva orienta¬
ció i cooperar en els treballs que des
del camp esportiu i d'altres efectua,
perquè la seva acció damunt la massa
sia cada cop més intensa.
Heu's ací en ses línies generals i
sense entrar en detalls, difícils d'ex¬
plicar, un camp d'acció que s'ofereix
al jovent que sent ànsies d'actuació i
no sap on aplicar-les.
Qui vol ésser-hi?




"EI Burgès Gentilhome", de Molière
La junta Directiva dels «Amics del
Teatre» deu estar satisfeta de l'èxit as¬
solit amb la representació d'anit, la qual
pot ésser qualificada de magne esdeve¬
niment artístic. Estem segurs que po¬
ques vegades ha presenciat el nostre pú¬
blic una repiesentació teatral tan dig¬
nament exposada i dirigida amb tan tlt
sentiment artístic. Els amants de les pu¬
res sensacions de l'esperit tingueren
anit una veri:able festa i una ocasió ex¬
cepcional de fruir-les, ensems que apre¬
ciar l'obra que el nostre gran comediò¬
graf Adrià Gual porta a cap amb el seu
Teatre íntim.
Tanmateix la creació de l'Associació
d'«Amics del Teatre» tenia per objecte
la presentació al nostre públic d obres
de repertori selecte que per llur natu¬
ralesa es poden veure molt rares vega¬
des. Així, doncs, la sessió d'anit cau de
ple dintre dels propòsits dels organit¬
zadors, perquè si «Amics del Teatre»
s'han de concretar a portar-nos obres
que qualsevol dia podem veure en els
teatres de Barcelona i àdhuc en els de
la nostra ciutat, no valia la pena de for¬
mar l'Associació.
L'obra de Molière El Burgès Gentil^
home, en la qual l'autor ridiculitza una
societat de tots els temps, tan irònica¬
ment caracteritzada en aquell pobre se¬
nyor Jourdain assetjat per la mania de
figurar i convençut de que l'intel·ligèn¬
cia i el saber es poden comprar amb
diners com pensen els senyors Ricsde-
nou d'avui, ens feu passar una delicio¬
sa vetllada. Molière demostra en aques¬
ta obra el seu temperament fi d'obser¬
vador de la vida humana i amb una
rialla mofeta i cruel ens presenta una
sèrie de personatges vius, d'una realitat
escruixidora i amable alhora. Tots, pe¬
rò, giravolten a l'enîorn del principal
protagonista i en són esclaus servidors
per tal que la seva inconsciència i les
seves passions, a voltes innocents, a
voltes cíniques, s'acusin amb major
relleu.
La representació, com hem dit fou
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 3 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de U tarda.
—ja estic tranquila. Al cap de vall
l'Erric se m'ha declaratl
—A mi tambél
De Smith's Weekly, Sydney.
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Els seus afíigits: germana, Rosa; germà polític, Antoni Coll i Bres; nebots, cosins i demés familia, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Palau, 30, demà divendres, a dos quarts de dotze del
matí, per a acompanyar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i als funerals que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es
celebraran el proper dilluns, a les deu, en l'esmentada parroquial Basílica, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del <^Nocturn*, oflcl-funeral l seguidament la missa del perdó.
Mataró, 27 de febrer de 1930.
Totes les misses que es celebraran demà divendres en l'església parroquial de Sant Josep i en l'església de Santa Anna de PP. Escolapis i demà passat dissabte




ha fallecido a la edad de 87 años
habíèndo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos: hermana, Rafaela Roca, Vda. de Valls; sobrinos,
Rafaela Roca Alfonso (ausente) y Josefa Valls Roca; sobrino po¬
lítico, José E. Sansegundo Uclés; demás sobrinos y primos, al
participar a sus amistades tan irreparable pérdida, les ruegan se
sirvan tenerla presente en sus oraciones y asistir al funeral que
en sufragio de su alma se celebrará mañana viernes, día 28, a las
nueve de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan y San
José, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente agra¬
decidos.
Oflcio-funcral a las nueve.
Mataró, 27 de febrero de 1930.
De l'equip argentoni sobresorti d'una
manera especial la ratlla mitja, que com
en anteriors partits ha demostrat ésser
la més complerta, amb tot però com ja
deixem apuntat tots bregaren amb delit
per endur-se'n la victòria.
L'equip de l'Argentona estava inte¬
grat per: Estrada, Alsina I, Alsina II,
Mora, Canadell, Calvet, Clos, Coll, Pla¬
nas, David i Dalmau.
El públic força nombros sortí satisfet
de l'encontre.
El Carnaval—kmh molt d'entussias-
me estan fent-se els preparatius per les
festes carnavalesques, si bé a n'aquesta
població es redueixen a balls.
El proper dissabte a la nit es celebra¬
rà el ja tradicional ball del F. C. Argen¬
tona, en el Cinema Gloria, quin saló
estarà esplèndidament adornat execu¬
tant els ballables l'orquestrina «Dan¬
dy's». Com a novetat es dansarà l'aris¬
tocràtica «Polonesa» en mig d'una gran
batalla de confeti i serpentines tot el
qual fa preveure es veurà aquest ball
animadíssim.
Ên el Foment Argentoní hi hauran
balls el diumenge, dilluns i dimarts
qUe també prometen veure's altament
cçÉttprreguts.
S nou Ajuntament—TdX com estava
disposat per l'autoritat governativa ahir
al migdia es constituí el nou govern
municipal d'aquesta població el qual
ha quedat format de la següent manera:
Alcalde: Eduard Fortí, Ien tinent: Lluis
Llusà, 2on. tinent: Miquel de Plandolit.
Regidors: Julià Lladó, Marceli Gel, Jo¬
sep Fàbregas, Jaume Teixidó, Miquel
Carbonell, Tomàs Casas, Roman Colo-
mines, Elisseu Badosa, Jaume Tubau i
Joan Coll.
En quan a fíliució política no més
direm que deixat dels senyors Lladó i
Plandolit que representen una minoria
d'oposició, els demés són més o menys
incondicionals de l'alcalde caciquil For¬
tí, que a la vinguda del Directori fou
destituït quan feia 25 anys que ocupava
el càrrec de batlle i encara fora essent-
ho a no ésser per les circumstàncies




Aquesta tarda a les set, es reunirà
l'Ajuntament en sessió plenària per j
fer el nomenament de càrrecs i dele
gacions.
Hi ha presentades algunes proposi¬
cions sumament interessants.
Renúncies
Aquest matí havien presentat oficial*
ment la renúncia del càrrec de regidor
els senyors Pere Majó i JoSep Vilade-
valL
Es diu també, sense que haguem po»
gut comprovar-ho, que igualment re¬
nunciaran el càrrec tres o quatre més
dels regidors nomenats,
Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
4.^ llista
Suma anterior .






Martí Fradera, . . .
Josep Eróles ....
X. X. X .
Vicens Gomis . . .
Agustí Pujol ....
Camilo Rogent . . .





Ricard Llagostera . .
Frederic Vilarnau . .
Antoni Moreu. . . .
Agusti Martorell. . .
Manuel Murlans. . .





















Llibret de 100 fuite engomat, 16 oentlms
Llibret eetotx, 10 oentine
ELS ESPORTS
Basketbol
Torneig Local Copa Xampany Noia
Amb un èxit de públic i una tècnica
de joc cada dia més refinada, diumen¬
ge passat es celebraren les partides cor¬
responents a la tercera jornada d'aquest
primer Torneig local de bàsquet. Ela
resultats obtinguts foren aquestos:
Sportiva^ 28] Llevant, 3
Ên rSportiva es veu a l'equip entre¬
nament, el joc d'equip, res d'individua¬
litats i això els donarà una bona pun¬
tuació en el Torneig. El Llevant bon xic
desconcertat per la tècnica de sos ad¬
versaris.
Sportiva: Berga 5, Xivillé 11, Llinés
11, Montasen i Comas.
Llevant: Ximenes, Llopart 1, Mauri
2. Xiqués i Xiqués.
Arbitre: senyor Cordón; Anotador,
senyor Qual.
Iris, 37; Estètic, 7
Resultat força honrós per l'Estèfic.
doncs essent com és un equip gairebé
debutant i el seu contrincant un dels
mès forts, sabé defensar-se i evitar un
resultat catastròfic com'el de son partit
anterior. L'Iris bè, però dur.
Iris: Samper 18, Serra 14. Duc 2, Bo-
namusa 3 i Nogueras.
Estètic: Colomer 3. Manonellas 3,
Morral 1, Buixan i Mir.
Arbitre: senyor Canal; Anotador, se¬
nyor Gual.
Five Devils, 13; Amateurs, 12
No resultà fals el pronòstic de que
els «cinc dimonis» podien fer quelcom
de profit, i ho han fet. Han desconcer-
tat a l'A. B. C. i els han guanyat el par¬
tit L'encontre fou molt mogut i l'àrbi-
tre tingué molta feina.
Five Devils: Matas 2, Carbonell 4, F.
Recoder 2, J. Recoder 5 i Vila.
Amateur's: Solé 2, Pineda 2, Jané 8,
Martí i Regàs.
Arbitre: senyor Gómez; Anotador,
senyor Guardiet.
Sportsfreunders, 12; Científic, 8
L'estranya tàctica dels Sportsfeun-
ders, més water-polista que de bàsquet,
els valgué la victòria. Sos contrincants
no pogueren contrarrestar llur empen¬
ta. Desconeixen el bàsquet, sort d'això
0 sinó no tindrien contrincant.
Sportsfreunders: Roca 4, Cabanyes
8, Viladevall, Subirá i Majó.
Científic: Calvo, Cuní, Cusachs 6,
Solé 2 i Pla.
Arbitre: senyor Crúzate; Anotador,
senyor Guardiet.
Ouf Selves
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
-A la CASA PATUHL poden veun
funcionar l'aparell més moderh per >
fef l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
Futbol—El partit jugat el passat diu¬
menge en el camp local, entre la selec¬
ció «Vrafé Vir» de la U. S. de Sans i el
primer equip del F. C. Argentona donà
una merescuda i sorollosa victòria al
Onzè argentoni per la diferència de vuit
gols a un.
Aquest resultat diu prou bé en favor
de l'Argentona, però cal remarcar la
excel·lent actuació que diumenge ens
brindà l'equip local ajupint de antuvi
al seu contrincant, malgrat els esforços
I l'entusiasme'que aquest feia per igua¬
lar ei marcador.
Crònica d'Argentona
del tot digna. Josep Claramunt feu un |
senyor Jourdain deliciós, absolutament
identificat amb el difícil paper que l'au¬
tor assigna al seu heroi, sense caure en
exageracions. Encantadora la senyoreta
Roser Coscolla en el paper de Dori-
mena que jugà amb excel·lent encert.
Val a dir que l'hi acompanya la seva
graciosa figura i la seva veu de timbre
agradable.
En els respectius papers estigueren
molt bé la senyora Prunell i les senyo¬
retes Encarnació Coscolla—gentil da-
meta jove—i Enriqueta Font—eixerida
Nicola — i els senyors Duch, Arasa,
Monté, Munt, Claramunt Qoan), Cristò¬
fol, Casanyes, Sagrera, etc., que formen
l'elenc del benemèrit Teatre íntim.
Els ballets, a càrrec de VEsbart de
Dansaires del mestre Joan Matas Hi-
guanet foren molt ajustats, i les il·lus¬
tracions musicals de Lulli les interpretà
amb molta discreció el quintet del Tea¬
tre Clavé.
Al final de cada acte sonaren nodrits
i perllongats aplaudiments del públic
que omplia per complet la sala.
Abans de començar la representació
Adrià Gual pronuncià un bell parla¬
ment en el qual explicà la tasca del
Teatre íntim i la que ell creu que han
de realitzar els «Amics del Teatre», ins¬
tant-los a portar als nostres escenaris
obres que, com El Burgès Gentilhome,
són mostres del tresor cultural que cal
fer conèixer al poble, al qual s'ha de
considerar com a col·laborador en la
obra empresa.
El senyor Gual fou molt aplaudit.
Després, a l'escenari va rebre les felici¬
tacions de molts espectadors que se
acostaren a saludar-lo.
T.
diari de mataró 3
noticies
Aquest matí ha mort a la nostra ciu¬
tat el senyor Miquel E. Pou i Ramos,
metge d'Higiene, el qual havia desem-
penyat el càrrec de primer tinent d'al¬
calde del darrer Ajuntament de la Dic¬
tadura.
per trobar-se ja malalt, en dimitir el
senyor Palau, no pogué encarregar-se
de l'Alcaldia i l'hagué de substituir el
senyor Josep Cabot. Si no hagués estat
això, hauria cessat en les seves fun¬
cions municipals.
El senyor Pou era ben conegut a la
nostra ciutat, on pel seu tracte afable
que tenia s'havia captat moltes simpa¬
ties.
Trametem a la seva família el nostre
pèsam, i preguem a Déu que l'hagi
perdonat.
—El cor «Madrigal Irmler» en discs
dobles elèctrics PARLOPHON (etique¬
ta blava, 30 cm., 12 ptes.): «Al·leluya»,
del Messies de Haendel; «Ave Maria»,
Oounod; «Lohengrin», marxa nupcial;
«El barco fantasma» (filadores); «Ora
pro nobis», Schubert; «El Senyor és
mon pastor», Schubert.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Copiem de La Publicitat:
«Ahir el senyor Maluquer i Viladot.
president de la Diputació de Barcelona,
va donar ordre a la «Hoja Oficial de la
Provincia», que es publica a benefici
de la Casa de Caritat, sobre la qual
exerceix patronat la Corporació pro¬
vincial, que des de dilluns vinent ha de
sortir editada en català.
Això, naturalment, suposant que
abans de dilluns el Govern no hagi
pres cap acord de caràcter general, su-
primint-les totes, tal com ha estat de¬
manat, per considerar-ho una infracció
del descans dominical.»
CARNAVAL - 1 930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo.
CONFITERIA BARBOSA
Aquest matí un automòbil en el que
viatjaven l'exalcalde dictatorial senyor
Palau i alguns familiars seus, a conse¬
qüència d'haver-se-li rebentat un neu-
màtic entre Granollers i La Roca, ha
estat a punt d'estimbar-se.
Una hora després l'autòmnibus que
fa el servei Granollers-Mataró s'ha pa¬
rat davantel lloc de l'accident i ha ofert,
el xòfer, d'ajudar a treure l'automòbil
accidentat. Així ha passat l'autocar tres
quarts d'hora, malgrat i les protestes
dels viatgers que tenien de pendre el
tren.
No s'ha fet mal ningú,
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬
tat i millors preus és a La Cartuja de
Sevilla.
Sabem que el nostre amic Alfred
Ruaix ha marxat a Alemanya en viatge
de negocis.
Ahir a dos quarts de vuit del vespre
a l'estació de Mataró va ésser trobada
una quantitat en metàl·lic. Qui l'hagi
perduda que es dirigeixi al Sr. F. Masó,
Arenys de Munt.
— El Mestre Dr. Weissmann amb la
orquestra de l'òpera de Berlin ha im¬
pressionat discs elèctrics PARLO¬
PHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, R'era, 70.
Fa prop d'un mes que el carrer dels
Angels està parcialment a les fosques
per haver-hi una bombeta de la llum
pública fosa.
Suposem que no ens veurem pas
obligats a tornar-ne a parlar i a dir el
que caldria davant una deficiència que
denota un absndó amentable.
Aquesta tarda prop de les tres en les
obres d'una casa en construcció del
Passeig de Prat de la Riba propietat de
Andreu Tuisan a conseqüència d'un
moviment brusc en pujar unes vigues
s'han enfondrat dues parets laterals fe¬
rint als obrers que hi treballaven, Joan
Oller Borràs de 43 anys domiciliat al
carrer Sant Pelegri, 31, Nicolau Vaz¬
quez Cueto de 30 anys dom. Don Magi
16, Joan Subirá Baró de 35 anys dom.
a Caldetes, Adrià Verges Valls de 50
anys dom. Passatge Santa Magdalena
23, Agustí Oller Figueras 17 anys dom.
Sant Pelegri 31 i Francesc Famades lila
de 36 anys dom. a Argentona.
Tots els ferits han estat transportats a
casa el Dr. Joaquim Castellsaguer i as¬
sistits per aquest doctor i els doctors
Ricard Martí de S. A. de Llavaneras, i
Manuel CuyàsMe Barcelona, a'xí com
el practicant senyor Cañellas, apreciant
als ferits: a J. Subirá, ferida contusa al
cap, petita contusió al colze dret i peti¬
tes ferides a la mà; a Joan Oller, con¬
tractista de l'obra, contusions generals
i petita ferida incisa a la regió occipi¬
tal; a N. Vázquez, forta contusió a la
cuixa dreta; a Vergés, ferida tallant an¬
gle superior extern orella esquerra; a
A. Oller, contusió ilíac dret amb ema-
toma, probable fractura i a F. Famadas,
ferida tallant de 10 cm. regió parietal
esquerra, contusió a les dues cames i
petites ferides a les mans.
Han estat traslladats a llurs domicilis
amb l'automòbil del senyor Clement
Marot que espontàniament ha ofert i
amb un taxis.
S'han personat el Jutjat de 1." Instàn¬
cia, el cap de Policia, guardia munici¬
pal i civil i el Dr. Crúzate.
Els immillorables pro-
r dudes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Per tal de poder prendre la confe¬
rència del senyor Sanchez Guerra, mer¬
cès a l'amabilitat del senyor Josep Cas¬
tany leniem muntat eu la nostra Redac¬
ció un magnífic aparell de T. S. F. mar¬
ca «Telefunken», dels que l'esmentat
senyor ven en el seu establiment de la
Riera, 47.
La prohibició del Govern ens ha
privat de sentir-la i de donar-la als




Demà a les deu de la nit tindrà lloc
el concert V a càrrec de Francesc Cos¬
ta, violinista, i Alexandre Vilalta, pia¬







Berceuse (de l'Ocell de
foc) Sirawinsky
Dansa (de la vida oreve) Fall
II












Notícies die dorrero tioro
Informació de 1*Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,50 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de febrer
de 1930.
El centre de baixes pressions situat
a les costes occidentals de França, i el
mínim relatiu del Mediterrani pertorba
avui el temps als països més occiden¬
tals d'Europa produint aiguats a Fran¬
ça i meitat Nord de la Península Ibèri¬
ca, així com nevades a la serralada pi-
renenca.
Les altes pressions comprenen els.
Països Bàltics i tota l'Europa Central
registrant-se temperatures baixes i al¬
gunes boires amb vents del sector Sud.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió el cel està quasi co¬
bert amb caire plujós nevant a l'Alt Pi-
rineu des del Pallars fins a la Vall de
Aran.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat pluges a la major part del país
i les seves màximes precipitacions en el
Nord de Lleida i província de Barcelo¬
na. A les províncies de Girona i Tarra¬
gona les pluges han estat escasses.
La temperatura mínima a l'Estangent
l en el port de la Bonaigua ha estat de
8 graus sota zero.
La sessió de l'Ajuntament
Aquest matí ha continuat la sessió de
l'Ajuntament suspesa ahir.
S'ha procedit al nomenament de re"
gidors jurats i han estat designats els
senyors Degollada, Sabater, Roure, Xi-
coy i Chico i seplents els senyors Bre-
nión, Nonell, Blanqué, Julià i Bernaldo
de í^uirós. .
S'ha entaulat un debat polític entre el
marquès de Marianao i el senyor Ro¬
cha. El primer ha respost les al·lusions
que va dirigir-li ahir el representant de
la minoria radical.
S'ha presentat una proposició dema¬
nant l'ampliació de l'amnistia a tots els
processats i condemnats per delictes
polítics. Ha estat aprovada.
També se n'ha presentat una altra en
la qual es demana al Govern que deixi
en llibertat l'Ajuntament per a designar
els tinents d'alcalde en les persones que
cregui convenient.
Els fets de Vich
El Governador en rebre avui als pe¬
riodistes ha dit que havia tornat de
Vich la persona de la seva confiança
que hi havia anat per tal de recollir
una informació veridica dels fets, però
no havia tingut encara temps d'entre-
vistar-s'hi per les moltes visites que ha
rebut aquest matí.
Segons em van dir les forces vives—
ha afegit—les botigues estaran tancades
fins després de l'enterrament de la víc¬
tima dels fets que havia de tenir lloc
avui a les tres de la tarda.
Un periodista li ha demanat si era
cert que estava detingut un guàrdia ci¬
vil com a pressumpte autor del dispar
que ocasionà la mort de Llucià Pujols
i ha respost que no ho sabia.
A Vich, aquest matí seguien les fà¬
briques parades i les botigues tancades.
S'han pres precaucions per a l'acte de
l'enterrament.
Un telegrama
El president de la Diputació senyor
Maluquer i Viladot ha adreçat un tele¬
grama a l'abat de Montserrat en el qual
li diu que en prendre possessió del càr¬
rec li adreçava una salutació, en nom
propi i dels diputats, oferint-se cor¬
dialment a l'estimat guardador de la
Verge de les nostres muntanyes i li
prega que no els oblidi en les seves
oracions i reclami l'auxili del Cel en les
presents circumstàncies tan delicades
Ha afegit que aquest telegrama era
tramès amb l'intenció de donar consol
a l'Abat de Montserrat per les perse¬
cucions de que ha estat objecte.
Després ha dit que havia tramès les
2.000 pessetes que li pertocaven com
assignació de despeses de representa¬
ció a la subscripció en homenatge a
Pompeu Fabra.
Li han preguntat si tanmateix s'havia
resolt publicar la Fatia Oficial en cata¬
là i ha dit que no hi veia inconvenient.
Desitjaria—ha acabat dient—que po¬
gués sortir perquè és un bon ingrés
per a la Casa de Caritat.
Vaga resolta
Ha quedat resolta la vaga de conduc¬
tors de carretons elèctrics del Fort.
Aquest matí han entrat al treball 47
obrers.
Compliments
Les autoritats han tornat la visita al
President de la Diputació.
L^esquadra anglesa
L'Almirall de l'esquadra anglesa ha
visitat aquest matí les autoritats.
Estranger
3 tarda
Tardieu i la Premsa franceâd
PARIS, 27.-—Els diaris d'informació
esperen que Tardieu podrà resoldre
abans de poc la crisi ministerial. Tots
consideren necessari ampliar la majoria
cap a l'esquerra per tal que el govern
que es constitueixi tingui un suport més
importdUt.
Els diaris radicals es mostren igual¬
ment favorables a una concentració
republicana però sota la presidència
de persona distinta que Tardieu.
L'atur forçós als Estats Units
NOVA YORK, 27.—Ahir tingueren
lloc en diverses ciutats de la Unió, ma¬
nifestacions d'obrers sense feina, sota
la direcció dels comunistes que es pro¬
posaven fer una demostració contra el
capitalisme.
A Los Angeles, tres mil homes i do¬
nes desfilaren pels carrers principals i
es dirigiren a la casa constorial.
Per damunt dels manifestants flota¬
ven banderes amb inscripcions «a baix
el capitalisme», «volem treball» i altres
per l'estil.
Com que l'actitud dels manifestants
es feia tumultosa, 300 policies emprant
gasos lacrimògens dispersaren els ma¬
nifestants.
A Xicago tingué lloc un gran miting
en el qual es pronunciaren discursos
de tons violents. A conseqüència de
desordres, la policia va detenir a 135
homes i dones.
En altres vàries poblacions, especial¬
ment a Boston i Seattle foren detinguts
alguns dels liders obrers.
En general les manifestacions si bé
han tingut importància no han repre¬
sentat importants alteracions d'ordre
públic.
Un procés
MONTECARLO, 27.-E1 dia 22 de
març tindrà lloc la vista del procés de
Separació entre la princesa hereva i el
seu espòs, el princep Pere.
Inundacions
COSENZA, 27.—A conseqüència de
pluges torrencials s'han produït inun¬
dacions en tota la regió. En aquesta
ciutat s'esfondraren dues cases i resul¬
taren quatre morts i quatre ferits greus.
Les finances turques
ANKARA, 27.—La reglamentació de
de compra i venda de divises estrange¬
res, com la negociació de cupons na¬
cionals i estrangers, només seran auto¬
ritzades als Bancs que tinguin llur ca¬
pital en moneda turca.
El programa financier del Reich
BERLÍN, 27.—El ministre de finan¬
ces està acabant la redacció del progra¬
ma financier del Reich que segurament
el govern revisarà en la seva reunió de
avui.
Hom concedeix extraordinària im¬
portància a aquest afer, puix en algún
punt i sobre tot en el que afecta a l'a¬
tur forçós es tem que puguin presen¬
tar-se dificultats.
L'independència de Filipines
MANILA, 27.—El Congrés de la Im
dependència de Filipines s'ha mostrat
favorable a un govern lliure i separat
del dels Estats Units.
La situació a Santo Domingo
LONDRES, 27.—Al Times li telegra¬
fien de Nova York que ei ministre dels
Estats Units a Santo Domingo conti¬
nua les seves gestions per tal de resol¬
dre per la via pacífica ei moviment re¬
volucionari que ha esclaíaí en aquella
illa.
En el Departament d Estat s'ha rebut
una comunicació del dit representant
donant compte que tant els rebels com
els partidaris del govern s'han com¬
promès a salvar la vida i els bens dels
súbdil§ americans.
4 DIARI DE MATARD
La direcció del Banc Internacional
NOVA YORK, 27.-E1 New York
Times fa saber que l'eminent banquer
i expert en el plà Dawes, senyor Leon
Fraser, ha estat invitat pels directors
del^ Banc Internacional de Pagaments
per a la direcció de l'esmentada institu¬
ció financiera.
El cotó americà
NOVA YORK, 27.—La Borsa de Co¬
tó ha adoptat algunes diferències en el
seu reglament i en virtut de les quals,
els nous contractes eliminen el lliura¬
ment integre de Nova York i dels mer¬
cats del Sud.
Les operacions segons el contracte
nou començaran al migdia debutant
per a les operacions a terme en octu¬
bre. Les operacions segons els contrac¬




Entre altres, publica la Gaceta d'avui
les següents disposicions:
Decret-Llei disposant que sien retor¬
nats a la Direcció Naval tot el que es
refereix als serveis marítims.
Decret-Llei reglamentant els serveis
del Cos Jurídic de l'Armada.
Decret-Llei derogant les disposicions
de 14 de gener de 1929 relatives a as¬
censos de l'almirall de l'Armada.
Disposant que amb tota urgència i
amb caràcter extraordinari es proce¬
deixi a la inutilifzació de 181 títols del
Deute amortitzable del 5 per cent de
l'any 1920 el que representa un valor
nominal de 1.170.000 pessetes.
Fixant regles per a les remuneracions
que percebran els Directors i secreta¬
ris de les Escoles de Treball que seran
del 4 per cent per als primers i 2 per
cent per als secretaris, sense que en cap
cas puguin excedir de 6.000 pessetes i
3.000 pessetes anuals, respectivament.
El retorn del Sr. Alba
El Sol publica el segünt telegrama:
«BADAJOZ 25 (10 n.).—Don Santia¬
go Alba ha escrito desde París a su
hermano político, residente en Bada¬
joz. Le dice que no piensa precipitar
su regreso a Madrid.
«Tengo—dice — todavía muchas co¬
sas que hacer aquí. Por otra parte, yo
ahora en la corte sería simplemente un
número más en la miscelánea política,
tan confusa y poco airosa, y ello no me
atrae. Espero a que se pueda hablar y
escribir sin tropezar con la censura.»
Un altre discurs
Probablement en la primera quinze¬
na de març tindrà lloc un altre acte po¬
lític en el qual el senyor Melquíades
Alvarez definirà l'actitud del seu partit.
Altres notícies
Reposició
El ministre d'Instrucció Públi:a ha
dit que havia signat la reposició de
l'inspector senyor Sainz, d'acord amb
la fórmula pioposada pel senyor Una-
muno.
Visites al Rei
El President ha despatxat amb el Rei.
A la sortida ha dit qüe no hi havia
res de nou.
Ha visitat també el Monarca el se¬
nyor Salcedo Bermejillo, expresident
de la Diputació de la Dictadura.
Després hi han anat uns comissio¬
nats a parlar-li 4e l'inauguració de la
Casa de la Premsa que ha de tenir lloc




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Ncàoclcm ell capons venclmcnf corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa; de 9 a I i de 3 a 5^50
La Conferència de Sanchez Guerra
Gestions per a que sigui radiada
Durant aquest matí s'han efectuat
gestions prop del ministre de Governa¬
ció per a obtenir el permís de que el
discurs de Sanchez Guerra sia trans¬
mès per ràdio.
Es creu que el Govern com a mesu¬
ra d'excepció i tenint en compte l'enor¬
me expectació que ha despertat el dis¬
curs de referència, acabarà per conce¬
dir el permís, encara que s'hagi reser¬
vat una contestació definitiva fins al
migdia.
Les portes del Teatre de la Sarsuela
es tancaran a les quatre en punt i du¬
rant el discurs no serà permesa l'entra¬
da ni la sortida del local.
4,30 tarda
Denegació
Ha estat denegat el permís per a
transmetre per T. S. F. la conferència
del senyor Sanchez Guerra.
5,30 tarda
Suspensió de la transmissió
A primera horà de la tarda han estat
conferenciant el Director general de
Seguretat i el general Berenguer i han
tornat a estudiar les peticions de per¬
mis per a que el discurs del senyor
Sanchez Guerra fou transmès per les
estacions de T. S, F. i s'ha desistit defi¬
nitivament de concedir-lo.
Abans de començar
Molt abans de l'hora anunciada per a
començar l'acte en el qual havia de
parlar el senyor Sánchez Guerra els
voltants del Teatre de la Zarzuela esta¬
ven envaïts d'un públic nombrosíssim
que s'anava apretant contra les portes
d'entrada.
Les precaucions preses per les auto¬
ritats eren extraordinàries. Nodrits re¬
tens de policia i guàrdia civil ocupa¬
ven els llocs estratègics.
S'ha confirmat l'ordre de que un cop
començat l'acte no es permetrà entrar
ni sortir del Teatre cap persona ni tan
sols els nois que porten les quartilles
taquigràfiques a les redaccions.
Per aquest motiu la conferència no
podrà ésser coneguda fins molt tard a




Tal com s'acostava l'hora de comen¬
çar l'acte el públic s'anava atapeïnt en
el carrer de Jovellanos i afluents fins el
punt de no poder-se donar un pas. En¬
tre la gent predominava l'element obrer
i els estudiants. També slíi veien se¬
nyores amb capell i dones de poble.
La policia ha hagut d'intervenir di¬
verses vegades, car el públic donava
mostres d'impaciència.
Els balcons i finestres apareixien ata¬
peïts de gent. A dos quarts de quatre
s'han obert les portes del Teatre i el
públic s'hi ha llançat en massa. Una
agitació extraordinària s'ha produït.
Han voleiat banderes vermelles i s'han
sentit crits de diversa mena i els grups
han començat a cantar «La Marsellesa».
La policia ha donat duríssimes càrre¬
gues, però els manifestants es refeien i
tornaven a ocupar els mateixos llocs.
En autos han arribat els senyors Bur¬
gos Mazo, Natali Rivas, Royo Villano-
va, Marcelí Domingo i Salvatella.
Ha corregut la veu que el senyor
Sánchez Guerra entraria per la porta
del carrer de Los Madrazo i gran part
del públic ha corregut cap allà.
En aquell moment ha arribat el se¬
nyor Lerroux amb un grup de repu¬
blicans. Un del públic li ha cridat:
—Don Alexandre, després vostè.
Lerroux ha respost:
—No farà falta.
Tal com s'havia dit el senyor San¬
chez Guerra ha arribat al Teatre per la
porta del darrera. En adonar-se'n la
multitud l'ha aclamat. S'han sentit crits
de ¡Visca la Sobirania Nacional! i altres
per l'estil i els grups han tornat a ento¬
nar «La Marsellesa». La policia ha car¬
regat altre cop damunt la gent.
En el Teatre
Mitja hora abans de començar el Tea¬
tre estava completament ocupat. En les
lotges es veien moltes senyores i per¬
sonalitats de la política i el periodisme.
A les quatre ha entrat el senyor San¬
chez Guerra acompanyat de l'empresa¬
ri del Teatre senyor Cadenas. El públic
posat en peu li ha fet una ovació for¬
midable. Ha pres seient en una taula
situada molt endavant.
En una altra taula en forma de ferra¬
dura s'han col·locat els periodistes i ta¬
quígrafs. Al darrera hi havia vint ren¬
gles de butaques completament plenes
de gent entre la qual hi havia polítics
prou coneguts.
Síntesi de la conferència
Per l'hora avançada no ens és possi¬
ble donar ni un extracte de la conferèn¬
cia.
Sembla, però, que ha sostingut el
mateix criteri que ha exposat el senyor
Burgos Mazo en la seva conferència de
Sevilla.
A la sortida
'Quan ha acabat l'acte, en la desfila¬
da s'han produït nombrosos incidents,










Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos .
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 27 febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,41 8,40 8,43 8,42
Març.... ■ 8,05 8,04 8,08 8,11
Maig. . . . 8,15 8,14 8,17 8,18
Juliol . . . 8,23 8,22 8,25 8,25
Octubre . . 8,32 8,33 8,34 8,33
Vendes: 4 000 contra 8.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n Tig. 3.r TIg.
Genr. . . . 16,05 16,01 16,02 00,00
Març. . . . 15,05 14,95 15,03 15,04
Maig. . . . 15,33 15,25 15,31 15,36
Juliol. . . . 15,57 15,50 15,59 15,61
Octubre . . 15,78 15,70 15,78 15'77
Desembre. 15,97 15,92 15,95 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tig. Tano«
Març . . . . 27,50 27,50 00,00 2^50
Maig . . . . 28,05 28,05 00,00 28,06
Juliol. . . . 27,17 27,20 00,00 27,34
Novembre . 25,50 25,53 00,00 25,73
Seda
Nova-York
Març . . . . 4,30 000 000 000
Maig . . . . 4,30 000 000 000
Juny . . . . 4,25 000 000 000
Blats
Winnipeg
2.0 0.Mesos T. ant. 0. av. l.ro.
Maig . . . 1145/8 114^2 115 llSVa
Juliol. . . . 115^8 116V2 n7^'8 000
Octubre . . 117V8 117V2 000 000
Xicago
Maig . . . . 110V2 in 112V8 113''/8
Juliol. . . 111V2 112 1123/4 000
Setembre. 1131'2 114 000 000
Cafès
Nova-York
000Març . . . 8,67 0,00 0,00
Maig . . . . 8,28 8,13 8,13 8,22
Juliol. . . 7,92 7,81 0,00 7,90
Setembre. 7,78 7,65 0,00 7,72




CARRER DE BARCELONA, 26
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
(OHnAi i latflNK
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 PteS- 975
Receptor 2515 PteS* 3ZÍ
diari PE MATARÓ 5
^^Banco Urquijo Catalán^'
Damicíii: Pelai. 42-Barteiona Caplial; 25.000.000 Aparbt de Cornus. B45-Telèfün 16460
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CÀTURQUI|0 : Magatzems a la Barceloneta' Barcelona
agencies i delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mafaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo's, Silges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
entitats que composen en grup "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
biib'ao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias». de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
ABENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Bòrsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Anuncis Oficials
Junta de Plaza y Guarnición
de Barcelona
ANUNCIO
Por el presente se hace saber que es¬
ta Junta procederá a la adquisición por
gestión directa de los artículos que se
consideran necesarios para el suminis¬
tro del Parque de Intendencia de esta
Plaza y para las fuerzas presentes i
transeúntes de la guarnición de Gero¬
na en el mes de Marzo próximo, cuyo
acto tendrá lugar el dia 10 del mismo a
las diez horas ante la expresada Junta y
en el local que ocupa en el Gobierno
Militar, así como también a concertar
por gestión directa con los Sres. pro¬
ponentes los precios a que han de su¬
ministrar los artículos correspondien-
- tes a los servicios de Subsistencias y
Acuartelamiento que precisen a las
fuerzas estantes y transeúntes del Ejér¬
cito y Guardia Civil en las Plazas de
Figueras, Mataró, Villafranca del Pana-
dés, Villanueva y Geltrú, Manresa,
Granollers, Hospitalet y Vich.
Las expresadas adquisiciones y con¬
ciertos serán en un todo con sujeción
a cuanto se consigna en el Pliego Ge¬
neral de condiciones Técnico-Legales
por el que esta Junta se rige para efec¬
tuar sus compras y en el cual se deter¬
minan las condiciones y características
que han de reunir los artículos, forma
de redactar las proposiciones y docu¬
mentos que a la misma han de acom¬
pañarse.
Los Sres. proponentes para el servi¬
cio de los Cantones, tendrán presente
la obligación que tienen de instalar
dentro de la Plaza en la que hayan de
efectuar el suministro, un almacén de
su propiedad que reúna las debidas
condiciones yen el que realizarán aquél.
Todo lo relativo a la forma de redac¬
tar las proposiciones, asi como también
en la fecha en que han de empezar a
hacer el suministro, se consigna en el
expresado Pliego de condiciones Téc¬
nico-Legales, debiendo acompañarse
muestra de los artículos, incluso del
pan y las ofertas han de ser por sepa¬
rado para cada Cantón.
Dicho Pliego General de Condicio¬
nes Técnico-Legales, se hallarán a dis¬
posición de los Sres. proveedores, to¬
dos los dias hábiles de once a trece de
su mañana a partir del dia cinco del
próximo mes, hasta una hora antes de
constituirse la Junta asi como también
la relación de los artículos que se ha¬
yan de adquirir para Barcelona y Ge¬
rona y los correspondientes a los su¬
ministros que se hayan de concertar
para los Cantones.
El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Barcelona, 18 de Febrero de 1930.—
El Comandante Secretario; Manuel Lo¬
pez.—V. B. El General Presidente: Des-
püjol.
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez Presidente del Tribunal In¬
dustrial de está Ciudad, en proveido
del dia de hoy, dictado en el expedien¬
te número 18 de 1929 sobre reclama¬
ción de salarios promovido por el
obrero Don José Paloma Rosell contra
el patrono Don Juan Buch, se anuncia
por primera vez la venta en pública
subasta de los bienes embargados al
segundo consistentes en: Una placa de
pizarra con lamparas y accesorios para
cargar baterias, valorada en 125 pese¬
tas; Dos receptores T. S. H. de tres
lámparas, con lámparas, 40 ptas. Un
mueble aparato de radio, en 60 ptas; y
tres altavoces «Brunet» «Atwater Kent«
y «Telefunken» respectivamente en 65
ptas, en junto 290 pesetas, valorado to¬
do ello pericialmente.
Se advierte que para tomar parte en
la subasta deberán ios licitadores depo¬
sitar previamente en la mesa del Juzga¬
do el diez por ciento cuando menos del
valor asignado a dichos bienes; que no
se admitirán posturas que. no cubran
las dos terceras partes del avaluo y fi¬
nalmente que el acto del remate tendrá
lugar en la Sala Audiencia de este Tri¬
bunal Industria (juzgado de 1." Instan¬
cia) calle de Don Magín número 5, el
dia cuatro de Marzo próximo y hora de
las once de la mañana.
Mataró, veinte y dos de Febrero de
mil novecientos treinta. — El Sr. juez
Presidente, Miguel Ciges.—^\ Secreta¬
rio, Por D. José de Lassaletta (firma
ilegible).
Tributos Nacionales.-Tasa de roda-
je.-Recaudacióti.-Zona de Mataró.
A fin de subsanar el error involunta¬
rio al confeccionar el anuncio oficial
inserto en la edición n.° 2009 del Diari
de Mataró correspondiente al dia 24
del corriente mes, en el que se consig¬
naban los dias 26, 27 y 28 para la co¬
branza del impuesto «Tasa de Rodaje»
en esta Ciudad; en vez de los señala¬
dos en el Edicto Oficial, dias 24, 25 y
26, que son los que ha permanecido
abierta la recaudación: en evitación del
perjuicio irrogado por este mal enten¬
dido a los Sres. Contribuyentes, sal¬
vando el prejuicio de lucro que no
persigue esta Recaudación al hacerse
cargo de la percepción del impuesto;
tengo a bien acordar un nuevo primer
periodo voluntario de cobranza que se
verificará durante los dias 6, 7 y 8 del
próximo mes de Marzo, de las 9 a las
12 de la mañana, en las Oficinas de'fes-
ta Recaudación calle de S. José n.° 27.
Lo que hago público por el presente
para general conocimiento de los inte¬
resados.




S'entreguen mostres als compradors.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 121.192 ptes. 00 ets. procedents
de 341 imposicions.
S'han retornat 106.449 ptes. 98 ets. a
petició de 107 interessats.
Mataró, 23 de febrer de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Dr. R. Perpinyà Oculista
ajudant del doctor lapersonne de paris
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.cr, 2."-cnlre Aribau 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
r




( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi )
barce:l.ona
Fàbrica d'ulleres,fundada l'any ÍQÍ5
Precisió i máxima economia
La T. S. F.
♦
Unión Radio Barcelona EAJ1.
M9 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 27 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsi de la tarda. 21'05: Orquestra de
l'estació. 21'30: Conxita Martinez, can-
çonista. 22'00: Noticies de Premsa.
22'05: Concert d'orgue i orquestra.
22'30: Orquestra de l'estació. Informa¬
ció d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.
Divendres, 28 de febrer
1POO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca
ment del Borsi del mati. Sextet Radio
Informació teatral i cinematogràfica
Informació d'actualitat referent a l'Ex
posició de Barcelona. — 15'00: Tanca
ment de l'Estació.—17'30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria.—18'00: Co¬
titzacions dels mercats internacionals
i canvi àe valors. Tancament de Bor¬
sa. Tercet Ibèria. Noticies de Premsa.,
— 19'00: Tancament de l'Estació.
Es ven casa cantonada
6 metres amplada per 29 de llargada,
composta de baix i dalt, hort i gran
quadra, quatre sortides, finestra i balcó
En bon estat de construcció. Convé
vendre-la prompte. 2.500 durus.
Raó: En l'Administració del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Hüaii, p., Sant
Romà, ab. i fd. i Sanis Rufi i Teòfil,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Maria per
Rosa Caparà. Exposició a tres quarts de
6 del mati; a les 9, ofici. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, benedicció i
reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Divendres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del mati, trisagi i a les
7, meditació.
A les 6 de la tarda, Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant foan i Sant fosep.
Divendres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, devotes deprecaeions a la
Santa Faç; Tarda, a les 6, Via Crucis.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬




Dia 14.—Concepció Blanchart Trio-
la.
Dia 15.—Francisco Caselles Fradera.
Dia 16.—Dolors Nicolás Pastor. —
Dolors Graupera Peña.
Dia 17.—Antoni Palomè Caimell.—
Núria Julià Costa.
Obituari
Dia 16.—Florenci Novell Roca, 62
anys. Reial 131.—Salvador Soler For-
naguera, Sant Agustí, 10.
l iin{»r«ttsta Mjn«rvau—
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure Z difícils i deli¬cades que siguin - Abonaments de neteja i conservació
^^î^} ^\t^i
La neteja de ies màquines
d'escriure és el factor princi¬






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus





J^t. ^Ïntonij 32 ©l fotògraf preferit dels nuvis
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA"
Propietat de '*LÀ VICTORIA, S. À."







Rambla Catalunya» 15 -' BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita) MODEL UNIC
Si necessita ceiratar^^^se per assumpte particular o
comercial^ pensi en la
Foíografia Amer Fill





VICCr^B - Bareelona, 37
Funerària de les Santes
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





EI de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobíee de totee Glasees I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
wi niMi id sídu ii il Sil. iiiiUlli
«« C A N C í DE MAR .
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se èt menjar, en el mateix Hotel se'ls propor·^
jj^ionarà cuina, ntensiiis i comestibles de totes classes a preus normals.
DE
VÍDUA D'AUGUST J. RIBAS i MUSTARÓS
La més antigua de Mataró
Despatxi
Pi^ol, 3S - Telèfan 37
Per encArrecs també als tallers de fusteria
Joan Alum




Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretia rodona per a poliíxes acanalades
PREU S ECONÓ M1C S
BALME9 14
TÊLÈPON192 " Successor de RÀMON SOTERÀS - mataró
FRANCISCO FABREGAS
succissor de l'antiqa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
Aprenent mecànic
is necessita, guanyant de seguida.
Lepanto, 44.
Falta meritori
Raó: En TAdministració del,JDiARu
Casa
situada a la part de baix del carrer di
Carles Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
Local
propi per botiga o magatzem, amb ha¬
bitació o sense, situat al carrer de Mont¬
serrat, cantonada^al de Palraarola, eS
lloga.
Raó: Montserrat, 10.
: IMPREMTA MINERVA î
PER A MODISTES: Maquinetes ami'
els seus fistons; Albums de lletres; í**'
per de calcar de tote colora i tinto
